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La loi du 23 juin 2006 [2] a profondément renouvelé la branche intermédiaire de
l'option successorale dans le dessein d'en faire la pratique la plus répandue.
Pourtant, l'incommodité du nouveau régime est, de prime abord, plus saisissante
que son attractivité. Outre la technicité d'une procédure inédite de règlement du
passif inspirée de la liquidation judiciaire du droit des affaires, des incertitudes
pourraient encore décourager les successibles d'opter pour l'acceptation à
concurrence de l'actif net. Celle-ci est-elle concevable et opportune en cas
d'insuffisance d'informations sur les biens successoraux alors que leur inventaire
doit être réalisé dans un délai strict, sous peine de déchéance du bénéfice ?
L'impôt héréditaire peut-il être payé avec les liquidités successorales si l'héritier ne
peut/veut pas le régler avec ses deniers personnels ? Or, ces incertitudes ne
doivent pas empêcher les successibles de choisir l'acceptation à concurrence de
l'actif net dont le régime leur est favorable.
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